





Ortega y Gasset i Unamuno*
Sažetak
Dvojica najznačajnijih i najutjecajnijih mislilaca u cjelokupnoj povijesti španjolske filozo­
fije José Ortega y Gasset i Miguel de Unamuno uspoređuju se ponajprije kao protagonisti 
oslobađanja duha u Španjolskoj od tradicionalizma i provincijalnosti. Veoma je značajan 
doprinos obojice mislilaca suvremenoj filozofiji, uključujući posebice i filozofijsko promi­
šljanje povijesti (u prvom redu Unamunov koncept intrahistorije i Ortegina koncepcija po­
vijesnog perspektivizma).
Ključne	riječi











ugledao	 svijet	 u	 dubokoj	 kastiljanskoj	 unutrašnjosti	 Iberskog	 poluotoka	 (u	
glavnom	gradu	Madridu),	ne	govore	ništa	protiv	 tvrdnje	o	njihovoj	pripad-





















Za	 životopisne	 podatke	 o	 Ortegi	 y	 Gasse-
tu	 usp.	 Franz	 Niedermayer,	 José Ortega y 







































obilježen	 je	 rastućom	 provincijalizacijom	 i	 sljedstvenom	marginalizacijom	
duha,	ponajprije	na	planu	filozofije.	Španjolska	je	vodeći	europski	imperij	u	

























Gasset	 i	Unamuno	odigrali	 odlučujuće	uloge	u	procesu	 emancipacije	duha	
od	tradicionalizma	i	provincijalizma.	U	vremenskom	smislu	primat	pripada	
Unamunu,	uostalom,	devetnaest	godina	starijemu	od	Ortege	y	Gasseta.	Naime,	





u	svojim	djelima	O tragičnom osjećanju života,	Agonija kršćanstva10	i	Život 
Don Quijotea i Sancha	–	dati	bitne	dimenzije	intelektualne	produbljenosti	i	
misaone	dubine,	posebice	u	znamenitoj	Pobuni masa.11
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Usp.	 detaljno	 dokumentiran	 kritički	 prikaz	
stanja	i	razvitka	duha	u	srednjovjekovnoj	Špa-
njolskoj	u:	Hans-Peter	Hebel,	Christen, Juden 

























Usp.	Alain	Guy,	Historia de la filosofía espa-
ñola,	Anthropos,	Barcelona	1985.	No,	želimo	
li	biti	pravedni,	ne	bismo	smjeli	ignorirati	(teo-
logijski	 i	 religiologijski	 iznimno	 relevantno)	
cvjetanje	misticizma	u	Španjolskoj	16.	stolje-
ća,	ponajprije	vezano	uz	 imena	Tereze	Avil-
ske	 i	 Ivana	 od	Križa,	 koje	 ipak	 u	 dimenziji	
filozofije	–	okovane	ograničenjima	skolastike	
–	nije	rezultiralo	učincima	sjevernoeuropskog	
misticizma	 (usp.	 Jean	 Canavaggio,	 Bernard	
Darbord,	Historia de la literatura espaňola, 













timiento trágico de la vida (objavljena	1912.) 




Usp.	 José	 Ortega	 y	 Gasset,	 Pobuna masa,	






zofija?	 (Demetra,	 Zagreb	 2004.),	O ljubavi. 
O tehnici	 (Dubrava,	 Zagreb	 1944.),	 Studije 
o	 ljubavi	 (Demetra,	 Zagreb	 2009.),	 Dehu­
manizacija umjetnosti i drugi eseji	 (Litteris,	






Za	 razliku	od	duha	pozitivizma,	koji	 je	koncem	19.	 i	početkom	20.	 stolje-


























još	prije	svojega	zaokreta	iz	1897.	u	djelu	Povratak čistom španjolskom knji­
ževnom jeziku	 (En torno al casticismo).15	Predmet	intrahistorije	jest	cjelina	
onoga	što	se	zbilo	(a	što	nije	historiografijski	zapisano).	Riječ	je	o	onoj	ne-
vidljivoj	pozadini	vidljive,	zapisane,	službene	Povijesti,	o	onome	što	je	ostalo	




životne	historije,	 te	 se	 to	nezapisano	nasljeđe	 treba	uzeti	u	obzir	kao	bitna	
nadopuna	službenih	historiografija.16
No,	 historiografijska	 relevantnost	 Unamunove	 koncepcije	 intrahistorije	 ne	
bi	 trebala	zasjeniti	njezine	filozofijske	dosege	koji	se,	dakako,	prvenstveno	
odnose	na	područje	 filozofijskog	pristupa	povijesti	 (ili,	u	 redukcionističkoj	
disciplinarnoj	 klasifikaciji,	 na	 granu	 filozofije	 povijesti).	 Nasuprot	 tradici-

















slu	 tematizirala	pitanje	o	povijesti	 te	da	ona,	 čak	ni	općenito,	dospjela	niti	
do	 prosvjetiteljsko-racionalističko-pozitivističke	 inačice	modernosti,	 već	 je	
zastala	u	skolastičko-neoskolastičkoj	rutini.18	Unamunov	pristup	ne	predstav-
lja	 tek	 nekakav	modernistički	 raskid	 s	 tradicionalizmom,	 nego	 istodobno	 i	
iskorak	 iz	modernističkih	 samorazumljivosti,	poput	primjerice	vjere	u	 sve-
moć	razuma	i	ignoriranja	nužnosti	razlikovanja	razuma	od	uma.
Ortega y Gasset
Mlađi	 od	 dvojice	 vodećih	 španjolskih	mislilaca	 20.	 stoljeća	 José	Ortega	 y	
Gasset	u	 široj	 je	 intelektualnoj	 javnosti	 još	poznatiji	od	Unamuna.19	Svoju	
kritiku	tradicionalizma	on	nije	utemeljio	referirajući	se	na	provincijalnost	do-




O tragičnom osećanju života	objavio	je	1990.	
beogradski	 izdavač	 Dereta.	 Hrvatski	 prije-
vod	 pod	 naslovom	 O tragičnom osjećanju 
života	objavila	je	zagrebačka	izdavačka	kuća	
Alfa	 tek	2002.	 (novi	prijevod	pod	naslovom	
O tragičkom čuvstvovanju života	 objavila	 je	
2010.	izdavačka	kuća	Demetra).	Nakon	toga	
prevedena	su	i	Unamunova	djela	Ljubav i pe­
dagogija	 (Demetra,	 Zagreb	 2004.),	 Agonija 
kristijanizma	(Demetra,	Zagreb	2007.)	te	Ži­
vot Don Quijota i Sancha	 (Demetra,	Zagreb	
2008.).	 Ranije	 je	 prevedena	 i	 Unamunova	









cuskom	 duhu	 prosvjećenosti,	 kakav	 mogu	
reprezentirati	 Voltaire	 i,	 najradikalniji	 od	
svih,	Condorcet,	 te	 koji	 svoje	 konačne	 kon-
zekvencije	zadobiva	u	»pozitivnoj	filozofiji«	
Augustea	 Comtea).	 Usp.	 npr.	 Pierre-André	




O	 djelu	 ovoga	 manje	 poznatog	 protestant-
skog	 profesora	 teologije,	 najznačajnijega	 po	
istraživanju	povijesti	kršćanskih	dogmi	(naj-
poznatijega	u	široj	javnosti	kao	akademskog	
učitelja	 Dietricha	 Bonhoeffera)	 usp.	 Kurt	
Nowak,	Otto	Gerhard	Oexle,	Trutz	Rendtorff,	
Kurt-Victor	 Selge	 (ur.),	Adolf von Harnack. 
Christentum, Wissenschaft und Gesellschaft,	
Vandenhoeck	&	Ruprecht,	Göttingen	2003.
14
Opsežnu	 i	 uvjerljivu	 argumentaciju	 u	 prilog	
ocjene	 prema	 kojoj	 se	 Unamuno	 ima	 sma-
trati	 jednim	od	očeva	egzistencijalizma	daje	
Jesús-Antonio	 Collado	 (usp.	 Kierkegaard y 
Unamuno: la existencia religiosa,	 Ed.	 Gre-
dos,	Madrid	1962.).
15
Usp.	Miguel	de	Unamuno,	En torno al casti-
cismo,	 Espasa-Calpe,	 Madrid	 1968.	 To	 se	
djelo	ponekad	promatra	u	uskoj	povezanosti	s	
djelom	Ortege	y	Gasseta	Španjolska bez kič­
me	 (España invertebrada)	 iz	 1921.,	 kako	 to	
čini	npr.	Celso	Medina	u	spisu	»Intrahistoria,	






Historia Socio-Política de América Latina a 






sa-vrijeme-svijet,	 Nolit,	 Beograd	 1984.	 (a	 u	








tege	 y	 Gasseta	 svjedoči	 među	 inim	 djelima	
i	 talijanski	 zbornik	 koji	 su	 uredili	 Lorenzo	
Infantilino	i	Luciano	Pellicani	pod	naslovom	


















Koncepciju	 perspektivizma	Ortega	 y	Gasset	 u	 sustavnijem	 obliku	 elabori-
ra	 u	Temi našeg vremena,22	 pri	 čemu	 se	povijesni	 perspektivizam	 iskazuje	






racionalizmu	nije	 alternativa	bilo	kakav	 iracionalizam.	Pomirenje	općega	 i	








istražiti)	 te	 prosvjećujući	 glasovi	 klasika	 povezati	 s	 pripovijestima	 (upravo	























živi	u	mjeri	 u	kojoj	kritičko	mišljenje	 još	uvijek	nije	kapituliralo	pred	 sve	
agresivnijim	najezdama	bezumlja.
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Ima	 li	 se	 u	 vidu	 ta	 koncepcija	 povijesnog	





nadmoćne	 paradigme	 interdisciplinarnog	 i	





sadržajna	 homolognost	 Ortegine	 koncepcije	
s	pluriperspektivizmom	nije	popraćena	i	bilo	




Usp.	José	Ortega	y	Gasset,	El tema de nuestro 
tiempo,	Tecnos,	Madrid	2002.
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Lino Veljak
Ortega y Gasset and Unamuno
Abstract
Two most important and most influential thinkers in the history of Spanish philosophy José Or­
tega y Gasset and Miguel de Unamuno were compared, in the first line as a protagonists of the 
process of emancipation of the spirit in Spain from traditionalism and provincialism. Both think­
ers gave very important contributions to contemporary philosophy, including the philosophical 
reflection of history (especially Unamuno’s conception of intrahistory and Ortega’s conception 
of historical perspectivism).
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